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"Basında Enerji Haberleri (09 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
09.09.2007
Ekonomist Para
İstanbul
9.516
ABD'DE İŞSİZLİK ARTACAK
7
 Kupürler
2
09.09.2007
Ekonomist
İstanbul
9.516
40 MİLYAR DOLARLIK YTL'LİK PAZAR YABANCILARIN TAKİBİNDE
34
 Kupürler
3
10.09.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
KEBAN BARAJI'NDA TÖREN
6
 Kupürler
4
10.09.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
BEYHAN VE KALEKÖY BARAJI YILDA 2.5 MİLYAR KİLOWATT SAAT! ENERJİ ÜRETECEK
2
 Kupürler
5
10.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DOĞU KARADENİZ RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN AVANTAJLI
8
 Kupürler
6
10.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
KAZAKİSTAN,YENİ PETROL BORU HATTI İSTİYOR
4
 Kupürler
7
10.09.2007
Yeni Çağ
İstanbul
55.515
ABD
ŞİRKETİYLE BARZANİ PETROL ANLAŞMASI YAPTI
9
 Kupürler
8
10.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
KÜRTLER YENİ PETROL ANLAŞMASI İMZALADI
13
 Kupürler
9
10.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
TÜRKİYE YUNANİSTAN GAZ HATTI 20 GÜN İÇİNDE FAALİYETE GEÇER
7
 Kupürler
10
10.09.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
TÜRK YUNAN GAZI GÜN SAYIYOR
5
 Kupürler
11
10.09.2007
Star
İstanbul
137.500
YATAĞAN'DA ÇİMENTO FABRİKASI İSYANI
6
 Kupürler
12
10.09.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
SU KRİZİ BİTTİ SIRA PROJELERDE
1
 Kupürler
13
10.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
BEDAŞ'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
26
 Kupürler
14
10.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
HÜKÜMET PROGRAMINDA CARİ AÇIK KÜÇÜMSENİYOR
1
 Kupürler
15
10.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
TÜRK YUNAN GAZ HATTI AÇILIYOR
14
 Kupürler
!
16
10.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
YABANCILARIN GÖZÜ ENERJİDE
5
 Kupürler
17
10.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
MADENDE HEDEF; 3 MİLYAR DOLAR
4
 Kupürler
18
10.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
LİDERLERİN HİDROJEN İÇİN YANIT BEKLİYOR
13
 Kupürler
19
10.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
HİDROJEN PEROKSİT AŞ.'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ 45 BİN TON
22
 Kupürler
20
10.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
CHP'DEN TERMİK SANTRALA İTİRAZ
5
 Kupürler
21
10.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİNDE ARTIŞ
3
 Kupürler
22
10.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
DOĞALGAZ EN EKONOMİK YAKIT
3
 Kupürler
23
10.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
SANKO, ENERJİ YATIRIMINI ARTIRIYOR
1
 Kupürler
24
10.09.2007
Hürriyet Ege
İzmir
580.881
TERMİK SANTRALE İMZA KAMPANYASI
6
 Kupürler
25
10.09.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
BAŞKENT EDAŞ TEKNOLOJİK ATAKTA
5
 Kupürler
26
10.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
BAKÜ TİFLİS CEYHAN'DAN 200 MİLYON VARİL PETROL
3
 Kupürler
27
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
DOĞACAN'DAN ORTADOĞU VE AFRİKA'YA DOĞALGAZ MARKETLERİ
17
 Kupürler
28
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ ÜSSÜ CEYHAN'DA FİNANS SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
17
 Kupürler
29
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TÜRK-YUNAN DOĞALGAZ HATTI FAAİYETE GEÇİYOR
5
 Kupürler
30
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÜRD! ÜN DE NÜKLEER KULÜBE KATILIYOR
5
 Kupürler
31
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BORU HATLARINA UZAKTAN KUMANDALI KORUMA GELİYOR
2
 Kupürler
32
10.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROLCÜLER YENİ KANUN TALEP ETTİ
1
 Kupürler
33
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
PETROL DEMOKRASİYİ GÖLGELİYOR
21
 Kupürler
34
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
KERKÜK'TE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
16
 Kupürler
35
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
ORTADOĞU'DA SİLAHLANMA SINIR TANIMIYOR
12
 Kupürler
36
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
KAZAKİSTAN MÜCADELESİ
6
 Kupürler
37
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
ABD'NİN IRAK OYUNU
4
 Kupürler
38
10.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
SUNUM
3
 Kupürler
39
10.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
MUSTAFA BALBAY'IN YAZISI
1
 Kupürler
40
10.09.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
GENEL ENERJİ K.IRAK'TA AÇTIĞI 4.KUYUDA 37.560 VARİLLİK PETROL BULDU
2
Kupürler 
41
02.09.2007
Kent
Bursa
10.000
ERDAL AKTUĞ'UN KÖŞE YAZISI
10
 Kupürler
42
08.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
KARANLIK GÜNLER KAPIDA
3
 Kupürler
43
08.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
MÜHENDİSLERDEN YAYGIN ELEKTRİL KESİNTİSİ
17
 Kupürler
44
09.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DENETİMSİZ KLİMALAR ENERJİ TÖRPÜSÜ
5
 Kupürler
45
09.09.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ELEKTRİĞİN YÜZDE 10'UNU KLİMALAR HARCADI
4
 Kupürler
46
09.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
KLİMALAR BÜYÜK SORUN
4
 Kupürler
47
09.09.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
DENETİMSİZ KLİMALAR ENERJİ CANAVARI
6
! Kupürler
48
09.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
DENETİMSİZ KLİMALAR ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR
10
 Kupürler
49
09.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP'NİN NÜKLEER ISRARI
13
 Kupürler
50
09.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
YASA PAHALILIĞA YOL AÇTI
12
 Kupürler
